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築15年，高さ約2mの擁壁に約5mmの傾斜が発生 






















【 提案1 建築紛争解決のために 】 



















【 提案2 擁壁崩壊事例防止のために 】 
【本件のポイント】 
①設計施工していない擁壁の修復を求められる 
②確認申請時に「擁壁は安全である」との一筆が必要 
